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E B`yram%\FE,%LM] Intercultural Communicative Competence X]V
 nG R`/0128¡¢£:8¤%V%@AYEducation for Intercutural 
Citizenship2008¥Z¦b()§¨q]©nGgdeI 
Byam %LM% 4+%¡ª3]«¬­®kZ¯°%de.I 
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Cultural Studies Foreign Language Education1989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nGH.%=`± 1² 1.2 RCouncil of Europe %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2010: 44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2 Byram2008%p~ÀÁ From Foreign Language Education to Education for 
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4 Byram1989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#Ûg%-. B`yram=\%, A Model for Language and Culture Teaching ]
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2Intercultural Communicative Comeptences 19975 
3Language Leaners as Ethnographers 20016 
4Education for Intercultural Citizenship 20087 
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%}~@ëìíÐwZ Peter Doyé8%î@ëìíÐwZ%ï<,:v:
v]V .@sÇìí9]ðnGH.`a%O&'=ÙÁÐ5Áépv¢
£%#Ûg%,·FLM,-.I}~@A.01%êÈ= ñ
Landeskunde Land=ò + Kunde=óô kennenRß.Y%Éô,`]ß.ZHeõ
ö%÷øZù·F`}~%úûLM10Züý·FGuGH.IÎÏ%þ}~,
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Hm.ÙÁÐÚpv¢£%,
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]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Fremdsprache1990%q¾d.Z`}~@A,=þ}~*¿% 1988
 10z% FMFFachverband Moderne Fremdsprache, ùèiïIù
= GMF ·FGH.I%RiZG%}~ÊYFachgruppe 
Deutsch als FremdspracheZ}~01o:pGoethe-Institut%,`
ÀA wie Austria` }~òB wie Bundesrepublik Deutschland` ~
C wie Confoederatio Helvetica` }~TD wie Deutsche Demokratische 
Republik%èK]H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%;	
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a) }~@ !%ï<" 
b) }~]#kúû+HG%$]Ü%k.&Ç%'( 
c) }~@AZ}~@ë%)*+,u.de¸¹%Ø¨ 
Z·FIa%Ï`1990 5,-%~¤¢.,
[%/uðmF`ABCD¡
0ABCD-TheseZ12F. 22%34·F.\Z.I45:5:Z~¤
¢.,·Q67Ö´QF`\%34dnG`@ë%8º%9%)*+·
F.Züý·FI\%34%:0=`}~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?.@A%&B]CÝGH.I@D 
5 Byram1997!" 
6 Byram et al.2001!" 
7 Byram2008!" 
8 Peter Doyé = Braunschweig Es»W%îdî@A%@F,-nIGÁ:
NWH%!IZGJ~:KÁ@ALMNHI 
9 Byram1993!"IByram%Ðw~%}~@ëìí]ðH`Doyé%
Ðw}~%î@ë%ìí]ðnI 
10 Kramer2000Landeskunde/Kulturkunde. in Byramed.2000p.325-327 !
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)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Byram	
%ùè¤ªZÀm¬`ICC]@A%
[%[
\IAttitudes, Knowledge, Skills ,]SdeZ ICC %@A%^_ 
Education @AZG political education >?@A]`ab c`ritical cultural 
awareness cd01áßZ]SIE`Skill =efgâ;%\Z,=
`ýh`"b`Øixyk.â;,-.I\% political education =}~
% Politische Bildung %jZGk\Z]lhByram 1997: 55, 2,T
GH.I\%()= Doyé199312PQØ¨·m%,-.I±g¡ª,=`
                                                   
11 ABCD=}~*, D¬non`D}~AÀ
CH~PQ. DACHpqZ~] CHGTIP`
z%}~% Landeskunde%rs	]tk.
[]uvG L,ù·F.
Lichtenstein]w% DACH(L),-.I}~,`»uéx·%`
ab-.\Zy.IDACHLZT·F.I 
12 Doyé1993,=`i@A%H()ZG` 
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Citizenship Education Z]S·FGHI 
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 ICC Za% Intercultural Speaker %!=`Ethnography Z Intercultural Speaker
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- interkulturelle Erziehungintercultural education 
- politische Bildung education for citizenship 
- tertiäre Sozializationtertiary socialization 
]-ÍGH.IDoyé=`±}%Þ1= Byrami@AZGH.I
P`Byram Doyé=`\%()] Berger &Luckmann1969: 139PQuG
H.Doyé 1993IBerger &Luckmann1967,=`ñ.ßàßàÞ
W%{ZG[QFG¬`±}²RùbZG%ÞY,=`ùb%|1
ZG±D%Þ1`±%Þ1[QFGH.I%%~
%¤o,`ù
b]|1GHZu%E=Z`aGZ%%,Þ1
·FGH`±%Þ1=]Þ%,.IP`%%A%õ
,=`xy%P,±D%Þ1=E¬`.	%a%%
"_G.Z\Ò,`k,±%Þ1EnGH.ZCQF.Ia%
t=åæÙ:,%áà{ZCQF.IaG`±}%Þ1Tertiäre 
Sozialisation=`g FÞPQz`Z¬m Doyé Byram%üýd.
Z`/01Z%d¬.ZCQF.IHF`~
ZÞ1]üýk.
V%@A1,-.I 
13 !wKK%¡À]H%ZG`Müller-Jacquier2000% LAC!
C.ILACLanguage Awareness of Cultures=`/0123456789:é
À¡6:%)¢ZG C`ritical Incident£¤¥¢ Cultural Assimilator ]
¦GÀ¡6:)¢ZGMüller-JacquierSietar Germany §¨CÝI
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 “thick description”ì«HT¬uv-¬ !`wK=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Council of Europe%@A>³%t=` 
é°±Plurilingualism 
érs	Linguistic Diversity 
éxyüýMutual understanding 
éTSTUDemocratic citizenship 
éÞ¦²Social cohesion 
,-¬`Education for Intercultural Citizenship%¸¹=` 
b /012%³´Intercultural experience 
bR/012Y,-.\ZBeing ‘intercultural’ 
c/012ST%³´Intercultural citizenship experience 
d/012ST@AIntercultural citizenship education 
,-.I 
Byramk,±¡ª,
[ Politische Bildung%÷øk.Z\Ò`/0
123456789:;<%[-.%,-¬`±}%Þ1 Intercultural 
Communication dnGµð·F.Züý·FGH.IKramsch1993±}%Þ
1%¤o] Looking for third place15 , third placeZùGH.I 
 
 >?@A%V%òo:p ¶}~%>?@AZa%Ë¬Ûg 
ÎÏ}~ò¯°`þ}~,=`·Ðé}~Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpertei%-¸Z¹º»~¼½%¾¿PQ`Õ§@AÖÀaPFG
uI1952=ù%R>?@A%V%òo:pYBundeszentrale für Politische 
Bildung%¿Z.RÞ@A%V%òo:pYBundeszentrale für 
                                                   
14 ï®WX%¥ZG=`Müller1994!"IÁX%ÂÙ6£w]ZG`
kd.÷øÃ[]ï®WX%ÄZGCÝ% BegriffsrecherceR()
ÅYõö%÷øZHe¢Á}Ä,-.IWXK=a%#·FGH
.~U%nGHu`~:pÆ5ã%)¢,a%()%nGH.÷ø
%>Ç]È¯k.ZHe%I1980èÉ90èPG J`~~À»W%k.Ê
×o4·,=¤w%,bË·FI 
15 Kramsch, Claire. 2008. Third places in applied linguistics. Keynote speech at AILA 
2008, 15th World Congress of Applied Linguistics, August 24–29, Essen, Germany. rÌ
,= the fourth place ZùGH.I 
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Heimatdienst16ÍN·FGH.I>?@AZ=He%%`·Ðé}~`ÎÏÐ
ó`ÎÏÑÎÒL`}~*`ÓTêÈ`Õ§áàêÈ`Õ§@sÇêÈ`úû>³`
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`01`9
"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@Ak.@A¤
ÛÜÜ%@AóðmFGH.IEU %0|,=`European Citizenship ]W
\Z,`%%}~ÙQkST%UÝ]÷àWX`ST%>?!
w]Þk\Z]a%tZGH.I 
 Himmelmann200417dnG`}~%>?@A%t]^_deI>?@A%
H3:o¤À,= R`zè%>?êÈèßT±&'¢+HG%à
ßà]áâk.Y\ZãGHG=HHZHeCnGH.\Z`>
?@A]@APQY@AE,×ÍGH\Z%ÖB	äF`T±%WW
H@A%,`ÞsozialW`{#kommunikativW¥Zq\Z%
åB	]¬æGH.IaG`­vÁZG~% civic education, education for 
democratic citizenship`E:% éducation à la citoyenneté]çÍGH.I>?
@A%stßàè@sZ%éêWX3:o¤ÀZ¦+QF`xWH
GrundschulePQ%WX]bck.\Z]ëGH.IÞ.%+R>
?Yä§]Sìk.\Z]tGH.I\F\a`r01zèíVQF.
iîT%STU]ìïk.V%@AË¬Ûg,-.IaG`à(),=
`T±ðCk.
ññññ
\ZZðók.
ññññ
\Z,u.de.\Z]÷@GH.I
a%uv=`·Ðé}~¯ò%}~%Ró@AYZHe»u0|-¬`>?
WT±LM`EaFQ%ßàÞ1·F011·F.PãeP]êeGH.I 
 Å=·QT±%}+%ô]çÍ`õö%ô`Þ%ô`%ôZG
T±]ZQdeZGH.Iõö%ô,=`~U`STU%áß`UT`¢
?±`U<%ß÷`<%ìø`èßZ
±`>ù>?`rlú¸ü`ûlü%ï
ýã ¬@F·F.\Z]¶e,`T±]~þd.Þ .g%>
?ï®%ZGZQ`HÞWX¤oZG­kåB
	]ëGH.IÞ1%¤o`WX¤oZ.\Z]ë`
T±%()H`Z¬m¤:*,`Ez>º~·4£
                                                   
16 Bundeszentrale für Heimatdienst ]÷j-E¬jHI\F=`Ä
~Ázè 1918PQ 1933E,RÞ@A%V%	o:pY
Die Reichszentrale für Heimatdienst %É
]ÄuH{%,`ÎÏ=a%É
]
ýk.*u-.ZHHe%,
·FI{`ié>?³ÖéÞé01
k.êH.V%@AËÍZGÍN·FGH.À,=`a%=Ä~Á
zèZÓmnGHHISTBürgerT±]k.\Zt,-nI 
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/geschichte-der-bpb/36421/gruendung
-und-aufbau-1952-1961 2016 1 30ìá 
17 Himmelmann = Braunschweig@A»W%U%Es»W>?@Ar%@FI 
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w].\Z,u.Zk.IÞôZG=`ö>?êÈZGZQ.%
,=`ÞWbc·F.\Z»,-.Z`Þ%°l±
Pluralismus` ,Þýú%V%8¡w`SO³Ö%8¡
wb¬Þ>³`3ªã` ,rs	Âv¢` ST×
!wk.STÞ]BçÍGH.I%ôZG%T±,=Þ
%V%T±01,-.Z`WH.ýú`_K`<%
V%¤w` !¾{%¤wã"û]Þ%P,STAG.\Z]t
ZGH.I 
 
} }~@A./012¤Ð 
}~@A./012LM%E¬=`J~~À»W#WÊ%/012$Á
6¡¢Interkulturelle Germanistik,%fg,-ÒeI\%%=`&'%(
)% Deutsch als Fremdsprache RiZG}~YZ-¬`iZG%
}~@ !]*´GH.I$Á6¡¢%W`0WLMZ_,WÊ
$Á6¡¢]Òk.%ZGÍa·F Wierlacher @F+Y%,@FZ
¬`a%ÏMüller-Jacquier Ï,%,@FZn`Y=rLehrstuhl,=
Pnù=rnI\%z`Goethe-Institut München}~01o:
p45:5:,= R`/013456789:Z/01üýYZHe¡,Ä
89¤q·FGH.1983 6 16-17Ia%T.d.Z M`üller-Jacquier
1983=k,  Cross-Cultural Training Film ]knÀ¡6:  Culture 
Assimilator`845¡89:é$w]knÀ¡6:]}~@A%ÖB
/pZk.ÜÝ]GH.IZZ DaF %Wû,LM]GH Müller-Jacquier 
Q=}~@A./01üý%LMË¬Ûg /`01üý¤Ð18%@ëq
Ø0mnIa%¥ SprachbrückeKlettZ SichtwechselKlett,-.ICEFR
,HeZ A1, A2¡GÁxk.@ë Sprachbrücke ,-¬`B1, B2xk.¡G
Á%@ë Sichtwechsel ,-.I@A%Ù15w%`/01234567
89:%2À]3ìË¬F.%4@ë,-.a%Ï%¯qØ=ðm
FGHHISichtwechsel %@65ÁSichtwechsel Neu 1,2,3: Allegemeine 
Einführung 1995=/012WXtµZG` 
                                                   
18 1994R}~@sÇ%ÓÔZ LandeskundeY!"I}~.@A
>³G=:5~wÜMannheimer Gutachten 1977 70è¯ò%>³]
ú¯b`\F=}~.@ëìí%'
E¬,-nI{`@
ë%i.}~Deutschlandbild+HG%LM= 1973 DAAD
,ð
mF%+Y,-.`@ëLM%åB	ã=6·FPnIÎÏ%@ëìí,
=`_*`01_*`3456789:*Zì`:v:
v%Ü¶)¢%7HZG`Ammer1988=`a81=9k.Ü¶)¢`bz>
ZT.&bHÜ¶)¢`c:¯;<k.Ü¶)¢`dêÈ1*%Ü¶)¢`e
cdý=]t3kÜ¶)¢]çÍGH.I 
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1. áß;<%>?Wahrnehmungsschulung 
2. ÷øÃ[%V%)@%XErwerb von Strategien zur Bedeutungserschließung 
3. 01A.de.\ZBefähigung zum Kulturvergleich 
4. /012%BC,%D#;<Diskursfähigkeit in interkulturellen Situationen 
çÍQFGH.IëÜZG=`ê¯ù]`ÃE]÷@k.ùaQ
`#¢%Fóô R`éééZðeY`RéééPßFHY`Rééé%dei.Y
/¢,áG`HI`i¢%JKk¶·FGH.I}~%[ôô
AbtönungspartikelD#3µ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ã%JKk÷@·FG
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g CEFR%NZ}~.
[%³L20ZÀM%qØ 
 	
%>³= 1954 ,NÉ·F01OPEuropean Cultural 
Convention± 2 O,-¬`&'~U&bHQ%ÞR,-.Iùè¤ªZ
À± 1ä1963-73,9ï<,@Ak.LM]V`± 2ä1971-76
= Rüschlikon,%8:ªSw%-Z`Threshold-Level in an European Unit/Credit 
System for Modern Language Learning by Adultsvan Ek 1975` Threshold-Level for 
Modern Language Learning in Schoolsvan Ek 1976T·F`± 3×1977-81
=¤ªZÀg`~@A`UT@A,%fgðmF.I1982	
»¼

,½¾0 R82[Recommendation  No.R(82)18]º·F.I± 4×1982-87
\%½¾0&b¤ªZÀÃR·F`± 5 ×1988-96= WAYSTAGE 
European Language Portfolioã%67·F`ST%BEuropean 
Citizenship%V%WX
[·FIRSTUYEuropean citizenship
ZHe3:o¤ÀRVP.Y1997: 58z×,`#K]­vÁZGH
Z\ÒPQ`WÒ%X;%,WXKÞðYKa social actorZ
.æu,-¬`#K%;<Z=7e;<]Xk.01_Ka cultural 
intermediary` /012#Ka intercultural speakerZ.æu{Z
[GH.
Byram 1997: 58IP`G60ÊsW¿PQ%!wKRSTU%
V%WXLanguage learning for European Citizenship¤ªZÀ`ùb
=22Hm.»u$major]÷øGH.IYGaber 1997: 33Z»
uZx·Z%Þ`a21Za%
Z+HGcdCGH.Ia%
                                                   
19 Schiffrin1987!"Idiscourse markerD#3µZmF.%=`aFç
=÷ø[=DEH D`#¡GÁ,%ÖB¤;DEFGH.I}~% discourse 
markers%LM-.I 
20 2010!"I 
21 Ammon2015!"I}~%`ab]è%Z%A%Ì,ß.\Z,u
.Iè`European Commission2012!"I%»u%OH\%ë
\%]^%©)SìFGH.IE`r#K%øã%ÞW
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Ï`± 6×1998-2000=°±%3:o¤À 2001mmG_Ý·
FI 
}~,= R`iZG%}~YDaF,=`CEFR %¯ò%@ëqØZ
6¯f´%¡GÁì»u`a]IIWH@A,=ÀM%qØRg`
5:bÁT`NRW T22`gT23`b¡Â:TãäþZqØ·FIÀ
M%,`Intercultural Competence %ÀM+HG^_G\
eI»c%ÀM%qØ=	
%Z,ðmFGH.`\\,^_k.
%=éd %Z,qØ·F INCA Intercultural Competence 
Assessment,`d %Z,Ðe·FGH.¡·Á}éºéf¢:Ðg@
A>?%9h¤w%VqØ·F Portfolio of Intercultural 
Competence24,-.I/0123456789:;<]iE¯k.fg25=k,
jã,·FGH.`>?@A`8¡¢£:8¤@A%0|,=`¨×@A
Za%Kkl·F.åB-¬`T¬A%ÀM%WÒmJ
,-.ZC.I 
 
6 789:;<=>?@	AB+CDEFG
 Dnno±D}~hiLj] Trier»W,bËG¯ g`p2%}~W
X]a%[ZGuIqDröPQ=Rgp2}~LjY%¤wZ=
VR`p2}~Ljsp2¢Á}ÄY¯° 2`plus2¤wZ@T
%¤w]»W%qDrö@ALM	1ÛtuvGbËIwÈÉ=Rr
01Þ}~Z%{#PQÔÕST%÷ø]WY,-¬`Lj%!wK}~]
WXQ`xGH.}~%y,}~ÞZ%{#] G:v:v]
WI@ =`W%©ª=.%%`@ @.%,=`WXKsþ~
                                                                                                                                                   
`abPQ=`}~#K:#K± 2`± 3zûG
¬`aF¯i%%#K± 2`± 3,å{GH.m,=H\Z
PQ`î¯i%»ua%`abÓ1ùFGH.\ZìP.I 
22 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW2000!"IEuropäisches 
Portfolio der Sprachen% NRW|ÁÀ~:éfZÀ/¡:T=`
Sprachen-Pass, Sprachen Biographie, DossierPQ¬`Pass=-N}ç,`
BiographieZ Dossier =/~Á~.denGH.I 
23 \%T= }`~ò0ÊsW¿Bundesministerium für Bildung und Forschung
Z@A^(ZLMÃR%V%òéòd Bund-Länder-Kommission für 
bildungsplannung und Forschungsförderung B`LK%õk.¤ªZÀZG 4
, 2003 11PQ 2006 10E,ðmF`·F}ç%%,-.I 
24 Michael Byram, Torsten Kühlmann, Bernd Müller-Jacquier Q%ï<,·FI 
25 Matsumoto et al.2007!"IICAPSZmF.Á]qØG¬`mÜ,-.
]^ìíGQ.I[üW%iLMPQqØ%,-.I01*%ö
,-.I{`01*%/0123456789:;<*¯%WX/0134
56789:À¡6:é845¡89:ã%ç´WXdnGnG`
~`T`01ã	{k.ZVHZ=HI 
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 qDrD8C]\H`D+Y%mm]ðnIgPQE
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·89·ÁÐw%ÚÙ8Za%68¡¢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éÔÕ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,-nIa%\Z]öG`¤wZG@ PQÜÝ%=` 
é1Þ}~@F%o4·`Þ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ËÍiW`'~bXZ%{#`ËÍ,%-01h¥%!w`v5oÁ}Á
hÚÀo:pRY% ·_Z%h 
é}~ÞZ¡@1À@ ~`w@ ¢`@£}~+»­ Merkez Moschee
¤ê`v5oÁ}Á%}~¥¦'01o:p]¤êI 
é}~%@Aßö+HG=`0JÙoÁH, Dr. Fuchs ^üH¨R
§]AG.}~%@A¶0A@¨PQiç´A@A[$Y%¡,o4·
]G°·nI}~%@A8¡wZ'%@A8¡w]AQ`@A
+HG
[k.¤ZnIa%Ï`w·ªSw,%'FiW`'~W
HiWbËI 
é©ªZi~«®K'~«®KZÁÁEúû 
éSTÐóZ¬:¡¢.5­À,%¬:¡¢ç´ 
éÎÏ}~ZGÁ:þ}~ZGÁ:%®`,-%¯°±iW`é
}~%»WZñ»W%W²Z³w¡~ 
,-.I 
 
r ¢Á}Ä ¶}~ÞZ%{#%bc 
{n¤w%õPQ^_k.I 
éqDroDgþ9´µo£}q]IKLM:º¶´% KLM868
·,w¡Áºwé1Á´µ]³Gv5oÁ}Á´µ¸_{Iv5
oÁ}Á´µÂZ`¹%WIIK%ÁJ~ÀWG¬`~+p
8ìºGW²]VRI{`Ø¿»ËnGHú@Zp8
º¼¿½·Fú@¾nGH%=»W'Ê]¶kú@,`W²=a\PQû
¿,-.IWU=`ú@ ¬%OÀòÒ·F`«aUQ ¤]knG
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*PnWUe\Z=,uPnIWU=`gp2¤w,x
GH¿Ø%Á¤%WZEEH ²`ã¬Â\Z,uIIIKa
%\Z]Á$ZGá.Z`ÂÃ¬%p8Ð7À³w¡~¿PQ´
µE,]}Á¤{GØðGFI¹=*~+u¯Ä%lÜ]õ
ÅnGH%,`p8ºm`W²27nú@,Æ¬ IIK %4
,-.I\%deÀbÁ%z`ìx$]]S`ÇQP%ýú³]Äu
k\Z»,-.IW%;<`3456789:;<`aG/01234
56789:;<]C.ZP¬ÈÓwÈ,-.Zdê`+ÉH@ {¦I 
éoDÊ= IIK %¤w%Y,-.IF=&'PQt
E,%Ë¿,-.IUg@¨=+Y%Dp2=ÌÍÎ-. VHS
Volkshochschule ST»W%%@¨,`Ïc%Dp2= IIK %'ÊHÏ%@¨,
ðmFI¡GÁì¡À]»¦K`ÊÉ A1`DÉ B1 Ð¬ìQF`
B1=ÓtPQ=  A1,WXIËÏ=`Marxloh %­ 
Merkez-Moschee %°i,PI­,%Ý]GQn-Z`úûZ%m
¬ 9 5%iW%ÑÒ¤ê]ðnI 
éoDrÓ%F%Ï=v5oÁ}Á»W,{|p:vwWX%À·
Z%mm]ðnIv5oÁ}Á»W~0WÊùè'LMÀ@F%ï
<,bËI'PQ%!wKrÉ{`v5oÁ}Á»W,'LM]%k
.ÊÉ%WÀ·ZnGFI'Ô}~p:vwWX='
,ðexyWX,-.%,`ÕKÝÖF2QHIv5oÁ}Á»W%W
×ÚÙ%8HV`ÚÙ%?X¥%!w\%PQEnI
E`E¬OStammtisch in „Tigges“¥%!wEnIW2%h=E=Ø
ëEnI 
 éoDoÙË¿FiWIÌ»W%WZ~pPQWZ%^ 13
É%Ú,-nI 
éoDntþWÛÜ}~õÊ% ·_Z%Ý]RÞßàáY
,qHGH{HIv5oÁ}ÁZa%âã=l3É%Üä×%)¨×%
)DVGÙQGQF.I}~õÊ%g·_Z=h%]
GH{HG¬`Ü%)Z%hbùI\FE,}~,%åg
ã,Ô#nW¬`\%¤Ü%)Z+nWH.PF
HI}~ÙQk\Z`®\Z+HG=sþ#È,æÖ#]G¤¥
EFIÁ¤,bËI 
éov5oÁ}Á»W%@F%o4·R}~%Z
'%Yk`']bËIr±%[=`}~.K_ý8
¡w+HG,-¬`Z¬m'%aFZ%7H,]S·FI'%K_
ý]çnGH.%=%ËÍú)?ç` «'%ËÍ`èeÝçNGO ã%è
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eÝç%ËÍ»V·F.`a%aFéF_ýïê%8¡w]ÝQ`
ð>%3%°Ûë·FG¬ Ð`e](k.deÛë=HIaF{G`
}~,= DiakonieèeÝ%¤¡p:ÀÞç` CaritasèeÝ%ÙÀ
Þçã}~ç](k.Ûër+-¬`ð>,=`èe
Ý%T2çÐeGH.IK_ý8¡wPQ'Þ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]g.
%r±,`aF+b Diakonie%KËÍ,%r±`iW`ËÍÝKZ%h
*GHHZnI 
éogìFiW]ËÏ B1,ðnIgp23%+ãf´Ò
.V%?XêÈðmFGHIËÏF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w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`}~WX%V»W%²Z IIK Z]ðñk.%g%]GHWgQ
FI}~xGHG-E¬r%%¤Pn%ò),-.I 
éoÊÙF%Ï`ÌÍ+%ÀÁ3Üüó,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éortËÏF%Ï,`o:%%iWIo:`v5
bÁ%=`DnÊPQDnrÊE,^,g}rÉ%'~«®K
}~%ÁÁúEúû%üö·FI 
éo»W%²]G`»u÷]«%øaHG`Ê2%÷{
]nGGÁ:*PnIv5oÁ}ÁPQGÁ:E,}~%ùú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,Uók.IÌÍPQ=`û:89:%ÀìPnGH%,`¦ÝÀ
TouristeninformationðnG`GÁ:%ú@]Qe\Z`g2%GÁ:
Ð7À]ük.\Z`û:89:%ÀPQû:89:E,%ðu)]@GQ
ewÈ]WUIIUÒ_`'=kH`î= .%,`}~
Zî]k2HH\Z]áIa%ä=`a%$]Z`«Ug_]û:
89:E,FGð\Z,-nIaeG`deû:89:ã¬ÂHI 
éooºw,Ú:8ýþ]iWIUeãW×þWÛ»
WªWGHW% Kuchenbacken ·_ºw,Ë¿{*
ºw]nGFI\%-Z`ºw_·F%]¤´.Ñ¯,-
n`WPQÚÙÎ%	
,V`ËÏ%¤w=`*Ê
=I 
éonS-Bahn % NordbahnhofÍ+-.RGÁ:%®T)úY,%
¢Á}ÄIÍ],Z\Ò,]IW=\%+®-n\Z]á
G 2`~*ÛG¢Á}Æ¬_{I\%T)úÇgQF.%P]EÅ·m
`W=k HÒ_%-.dmPQHZnGuIË¬·FG
Á:%®%ZÝ'%$PQ=`b;%-.T)ú%GÁ:%®%Ý'
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% 2,T·FGH.I 
éo}qÓË¿=GÁ:%[Ê-.}~Õ§Deutsches 
Historisches Museum  % ¨   R E k E k Ù   Á   U T  } ~  Y
Einwanderungsland Deutschland]Wý]Q¨¶]*iI\F=`
Bonn -. Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland '(`qD
gDPQqDÊoPG Bonn ,ðmF¨%¨,qDÊD
qPQqDrgE, Leipzig,ðmFIö¨×%i~«®K `}~
zè%i~«®K`}~?UTÃK`UT}~`~w@`}Z·`
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%GÁ:WXo:p,o4·]bËIBonn 'Ê-.o:p,=
GÁ:0Z@ë]k.89¤ÍQFGH.I\%o:p0G
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R}~ò>
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ã¡ZnI'=Hßö,-¬`>?@A]Y@A`@A`@
A,WHZï<GbËHGH.I\%o:piPQ%W{¦Go4·
]qGF.\ZWU=!HGHI 
éo}DìGÁ:%û:89:PQÌÍ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n,Z,-xZnGEnI3456789:ðóZHe%
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î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